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Para conocer los niveles de las habilidades, cualidades y competencias 
emprendedoras de los estudiantes de octavo y noveno semestre del Programa de 
Administración de negocios de la Universidad del Quindío, se aplicó una encuesta, 
que permitió la valoración y la visualización de los niveles de diferentes variables, 
que en su mayoría y de manera conjunta integran lo que es ser un emprendedor, 
entre los que se encontró que los estudiantes poseen un nivel del 74,99% de las 
diferentes competencias, habilidades y cualidades, contempladas para la medición. 
A su vez, para complementar el análisis, se revisaron los registros de los diferentes 
Trabajos de grado desarrollados por los estudiantes en la Universidad, 
organizándolos y clasificándolos, donde se encontró que, del total de trabajos de 
grado registrados en (10) años contemplados, sólo (100) se han llevado a un 
escenario real de creación y desarrollo de empresa, pero que sólo un total de (3), 
equivalente al 0,28% de la totalidad, han conseguido alcanzar un equilibrio, 
sostenibilidad y desarrollo exitoso. Adicional a lo anterior, se realizó la revisión de 
los diferentes proyectos, propuestos por la universidad para el fortalecimiento del 
emprendimiento y áreas afines, con el fin de identificar el tipo de proyectos 
planteados, las metodologías utilizadas, los procesos llevados a cabo y los puntos 
de impacto objetivo, todo esto con el fin de ver el trasfondo del porqué de los 
diferentes resultados obtenidos y tener una base más sólida sobre la cual partir, por 
tanto se concluyó que existen tres problemáticas principales: la Falta de 
acompañamiento continuo, Ausencia de asesoría interdisciplinaria y contactos y el 
Enfoque económico predilecto de los proyectos de apoyo propuestos. A partir de lo 
anterior se presentaron diferentes propuestas y un plan de mejora, soportadas en 
unas tácticas de apoyo, todo esto envuelto por unas estrategias definidas que 
trazaran un camino guía y ciertos enfoques, las cuales consistieron en la Creación 
y formación de líderes, el Acompañamiento continuo, la Red de conocimientos, 
asesoría interdisciplinaria e integración de saberes y la Integración de instituciones 





In order to know the levels of skills, qualities and competencies of entrepreneurship 
of the Eighth and Ninth semester students of the Business Administration Program 
of the Universidad del Quindío, a survey was applied, which allowed the assessment 
and visualization of the levels of different variables , which mostly and jointly 
integrate what it is to be an entrepreneur, among which it was found that students 
have a level of 74.99% of the different skills, abilities and qualities, contemplated for 
measurement. In turn, to complement the analysis, the records of the different 
degree works developed by the students in the University were reviewed, organizing 
and classifying them, where it was found that, of the total degree works registered in 
(10) years contemplated, Only (100) have taken a real scenario of creation and 
development of a company, but that only a total of (3), equivalent to 0.28% of the 
totality, have achieved a successful balance, sustainability and development. In 
addition to the above, the review of the different projects, proposed by the university 
for the strengthening of entrepreneurship and related áreas, was carried out in order 
to identify the type of projects proposed, the methodologies used, the processes 
carried out and the points of objective impact, All this in order to see the background 
of the reason for the different results obtained and to have a more solid basis on 
which to start, therefore it was concluded that there are three main problems: the 
Lack of continuous accompaniment, Absence of advice interdisciplinary and 
contacts and the Economic approach on trend of the proposed support projects. 
Based on the above, different proposals and an improvement plan were presented, 
supported by back up tactics, all this within defined strategies that will trace a guiding 
and certain approaches, which consisted of the Creation and formation of leaders, 
the Continuous accompaniment, the Network of knowledge, interdisciplinary advice 






En el siguiente escrito se presentarán los análisis y los resultados del diagnóstico 
del nivel de las habilidades emprendedoras y empresariales de los estudiantes de 
octavo y noveno semestre de Administración de negocios de la Universidad del 
Quindío, así como la información histórica recolectada de las propuestas de 
investigación y emprendimiento desarrolladas como requisito de grado de la misma, 
buscando, en conjunto con la información y datos del programa y de la unidad 
encargada del emprendimiento en la Universidad, los factores que influyen de 
manera significativa en el desarrollo exitoso, o no, de los proyectos con el objetivo 
de emprender propuestos, con base en lo cual finalmente se plantea la forma de 
mejorar cada una de estas partes y procesos que se ven implicados, para el 
fortalecimiento a futuro y el establecimiento de las bases que permitan un desarrollo 
y acompañamiento adecuado y efectivo de los emprendimientos emergentes, 











Perspectiva de emprendimiento actual 
 
Actualmente se puede entender como emprendedor a una persona que posea 
motivación por ser independiente, innovador, creativo y flexible, siendo capaz de 
alinear lo anterior con diferentes habilidades, actitudes, aptitudes y destrezas 
personales y profesionales hacia un fin determinado, dispuesto a asumir riesgos y 




Competencias emprendedoras y empresariales 
 
Las competencias son un conjunto de habilidades, actitudes, aptitudes y destrezas 
que nos diferencian unos de otros, una serie de éstas combinadas con una cultura 
empresarial o de independencia son las que caracterizan a los emprendedores, los 
cuales buscan integrarlas de manera tal que logren generar riqueza y desarrollo 
social. 
 
Como se plantea anteriormente, las competencias son un conjunto de habilidades, 
actitudes, aptitudes y destrezas, considerándolas de la siguiente forma: 
 
Las habilidades son aquellas con las que se nace o se aprenden a tal punto que 
llegan a ser una ventaja sobre los demás, estas son las que finalmente nos terminan 




Las actitudes son el estado de ánimo que caracteriza la postura frente a las diversas 
situaciones que se presentan, éstas marcan o delimitan la manera en la que se 
actúa, determinando a su vez el querer hacer las cosas. 
Las aptitudes son las capacidades que se han aprendido mediante la adquisición 
de conocimientos y la práctica, las cuales definen el ser apto o estar en la capacidad 
para realizar diferentes actividades, es decir, son aquellas que definen el saber 
hacer las cosas. 
 
Las destrezas son aquellas capacidades logradas o debidas a la habilidad o 
experiencia, se pueden entender como las aptitudes potencializadas por la 
constante práctica, éstas son las que determinan la excelencia en el saber hacer las 
cosas. 
 
Con base en lo anterior, podemos decir que las competencias emprendedoras y 
empresariales son las que hacen posible la incursión en un nuevo negocio, y a su 
vez las que determinan gran parte del éxito y perdurabilidad de éste, siendo las 
competencias emprendedoras aquellas que brindan las capacidades necesarias 
para que se tenga la motivación, autoestima y proactividad mínima para dar el paso 
hacia algo nuevo y de manera independiente, buscando nuevas oportunidades y 
asumiendo el riesgo que estas conllevan, y las empresariales vendrían siendo las 
que brindan las capacidades de organización, gestión, liderazgo, integración, 
planificación y comunicación, requeridas para dirigir, mantener y encaminar una 
empresa hacia el éxito. 
 
 
EDUCACIÓN, EL EMPRENDIMIENTO 
 
La educación y culturización empresarial y de emprendimiento sobre las personas 
de cualquier edad es más trascendente de lo que normalmente se piensa, se puede 
llegar a considerar una de las soluciones o maneras de darle estabilidad y fortaleza 
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económica a un país, por medio de la estimulación hacia la creación, desarrollo y 
consolidación de proyectos empresariales y las consecuencias que éstos traen 
consigo. 
 
De acuerdo a diversas experiencias y reacciones vividas por las diferentes crisis 
recientes en algunos países, se han logrado afianzar diferentes perspectivas que 
se tienen sobre algunos conceptos y la pertinencia que pueden llegar a tener en 
estos casos. 
 
Yolanda nieto García plantea en su trabajo de tesis de grado (Estudio para el 
emprendimiento), una revisión de las actuaciones actuales que se llevan a cabo en 
España y algunos otros países de Europa con respecto al emprendimiento, los 
cuales conscientes de la problemática observada, han implementado medidas para 
estimular mayormente el emprendimiento y la educación de éste, empezando por 
las raíces estructurales, e intentando llegar a su cúspide, las cuales van desde la 
educación primaria, hasta la educación post-profesional. 
 
De esta forma se logra ver de manera global y superficial los objetivos definidos y 
proyectos propuestos por estos países avistando su futuro, a instancias de alguna 
crisis o en crisis actual, proponiendo de manera general el desarrollo de estas áreas 
y temáticas en los jóvenes y la cultura social, para de esta manera dar solución a 
sus problemas o simplemente para fortalecerse y generar una población y un país 




EL EMPRENDIMIENTO EN LA EDUCACIÓN DEL QUINDÍO 
 
Con base en las conclusiones y observaciones generadas por algunos estudios 
realizados en la Universidad del Quindío y la región, se puede formar una 
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perspectiva local de la situación que se encuentra viviendo el departamento del 
Quindío, con respecto a la formación de emprendedores y el impacto que tienen las 
acciones que se encuentra desarrollando a la hora de enseñar, apoyar y estimular 
este tipo de temáticas. 
 
En el primer semestre del 2011 se realiza la caracterización de 140 líderes  
emprendedores, en  donde 126  estudiantes, que corresponden al 90% de los   
encuestados, manifestaron la no participación en actividades, programas  y  
organizaciones estudiantiles ofrecidos por la Universidad del Quindío (estudio 
realizado por Francia Merly Rivas Valencia, coordinadora del proyecto de liderazgo, 
y  julio Roberto rojas estudiante de trabajo social). 
 
De igual manera  los estudios realizados en la Universidad,  muestran  la  falta de 
ideas emprendedoras, creatividad, iniciativa y gestión empresarial de los 
estudiantes (estudio de emprenderismo - empresarismo en 110 estudiantes de 8, 9 
y 10 semestre por Francia Merly Rivas Valencia, coordinadora del programa 
liderazgo transformacional y gestión empresarial de la Universidad del Quindío). El 
estudio muestra que el 97% creen que deben ser empleados y el 3% desean ser 
empresarios de la región. 
 
Se presenta  una falta de conocimiento  de la organización OETS (organización 
estudiantil de trabajo social), la acción y participación  estudiantil de la Universidad. 
Se evidencia carencia de acciones que contribuyan a la organización y participación 
estudiantil, en donde solo el  10%, que corresponde a 14 estudiantes, muestran 
gusto por participar en el espacio académico  de la OETS. 
 
Al igual que la falta de liderazgo transformacional y gestión empresarial,   
encontrada en 17 líderes, representantes de 17 programas,  a los cuales se les 
aplicó la prueba de liderazgo empresarial, con el fin de medir  el nivel de 
conocimiento sobre emprendimiento, en donde el 100% confunde activismo con 
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liderazgo o luchar por los intereses de unos cuantos y no por el crecimiento de los 
programas  académico y profesional de los programas, la Universidad y la región y 
por ende todo el país. (Estudio realizado por Francia Merly Rivas Valencia en el año 
2012) 
 
En el año 2013 se encuestan 136  empresarios de la ciudad de Armenia, con el fin 
de medir el nivel de conocimientos sobre emprendimiento y empresarismo, en 
donde el 88% mostro un gran desconocimiento del tema y el 90% afirmo que el 
desarrollo de sus empresas era de una forma empírica  y “verraquera paisa”, que 
por formación profesional o entrenamiento o capacitación del estado (estudio 
realizado por Luz Stella Sánchez Lara y Francia Merly  Rivas Valencia). 
 
En el año 2014 se toma una muestra del 10% (116 estudiantes) de la Universidad 
del Quindío, de diferentes programas (Comunicación Social-Periodismo, Trabajo 
Social, Ingeniería Civil, Administración de Negocios, Medicina y Licenciatura en 
Lenguas Modernas), en semestres que van de quinto (5°) a noveno (9°), con el fin 
de medir los ceñimientos de emprendimiento y gestión Empresarial (estudio 
realizado por los estudiantes de 5 semestre de trabajo social: Jenny Gallego 
Valencia, Rosario Rodríguez Burbano, Leidy. Brenda Vanessa Palomino Ibargüen, 
bajo la coordinación de la investigación  de Francia Merly Rivas Valencia.).  
 
En donde se encontró que La mayoría de los estudiantes no han recibido formación 
teórica en la institución, y quienes han recibido no ponen en práctica lo aprendido, 
debido a que prefieren salir en búsqueda de trabajo, prefiriendo esto a ser creativos 
y generar empleos que permitan desarrollo social de la sociedad y por ende de las 
personas. 
 
En resumen, todo lo anterior quiere decir que existe una gran carencia de liderazgo 
y gestión emprendedora de los estudiantes de la Universidad del Quindío. Factor 
que no solo se presenta en nuestras instituciones educativas, sino que también se 
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presentan en los lideres que gobiernan nuestra región y el país, impidiendo con ello 
el crecimiento en todos los campos de todos los colombianos y el desarrollo 
económico y cultural nacional, negando también mejores posibilidades, no sólo 
económicas, sino académicas. Es por ello que la Universidad debe formar líderes 
universitarios, emprendedores, capaces de sortear el crecimiento global, la 
innovación y las nuevas tecnologías, y especialmente con el objetivo de progreso, 
desarrollo y la construcción de un país sin ataduras, obstáculos y paradigmas de la 
vieja escuela; es por ello que bienestar institucional crea el programa de liderazgo 
transformacional y gestión empresarial  en el año 2011, el cual nació como proyecto 
de aula en el 2010. 
 
 




Diagnosticar el nivel de las habilidades emprendedoras y empresariales de los 
estudiantes del programa de administración de negocios de la Universidad del 





 Medir las habilidades emprendedoras y empresariales de los estudiantes de 
octavo y noveno semestre de administración de negocios de la Universidad 
del Quindío. 
 Analizar los resultados de los diferentes proyectos y trabajos de grado de la 




 Identificar las necesidades de acompañamiento de emprendimiento y 
priorización en los proyectos de emprendimiento y las habilidades en los 
estudiantes. 
 Formular un plan de mejora a partir de la interpretación y análisis de los 










METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 





Elaboración de entrevista y encuesta sobre las habilidades emprendedoras y 
empresariales a los estudiantes del programa de administración de negocios de la 





Proyectos y trabajos de grado de la Universidad del Quindío en emprendimientos 





POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Estudiantes hombres y mujeres de octavo y noveno semestre del programa de 




 Se tuvo acceso a una lista de proyectos facilitada por el programa de 
Administración de Negocios a la Biblioteca, la cual contaba con poca 
información acerca de cada proyecto, debido a procesos de traslado. 
 El número de preguntas observado en los estudios, investigaciones y 
proyectos de este tipo, era de (70) preguntas para la elaboración del 
instrumento de evaluación. 
 Debido a la gran cantidad de proyectos y trabajos de grado resultantes, 
correspondiente a (1083), se decidió sólo realizar la clasificación de (300), 





1. MEDICIÓN DE LAS HABILIDADES EMPRENDEDORAS Y 
EMPRESARIALES DE LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO Y NOVENO 
SEMESTRE DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS DE LA 
UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO 
 
En el estudio para la medición de las competencias y habilidades emprendedoras y 
empresariales se elaboró un instrumento (Encuesta) de (25) preguntas,…véase 
(Anexo 1)…, en el que se evaluaron una serie de variables asociadas a las 
habilidades, competencias y cualidades emprendedoras del estudiante, las cuales 
son: 
 
Motivación, Independencia, Flexibilidad, Planeación, Adaptabilidad, Toma de 
decisiones, Disciplina, Autoconfianza, Paciencia, Previsión, Prevención, Esfuerzo, 
Calidad, Compromiso, Responsabilidad, Autodeterminación, Manejo de presión, 
Cumplimiento, Trabajo en equipo, Relaciones interpersonales, Capacidad de 
gestión, Reflexión, Aprendizaje de errores, Voluntad, Discernimiento, 
Comunicación, Conocimiento, Observación, Visión, Liderazgo, Direccionamiento, 
Análisis, Atención, Comprensión, Iniciativa, Valentía y Respeto. 
 
Posteriormente se aplicaron (110) encuestas a estudiantes (Hombres y Mujeres) de 
octavo y noveno semestre presentes en el programa de Administración de negocios 
de la Universidad del Quindío. 
 
Por último, se sistematizaron los datos obtenidos de cada encuesta, a los cuales se 






1.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO (ENCUESTA) 
 
Con base en la aplicación del instrumento (Encuesta) se obtuvieron los datos 
correspondientes a las respuestas y manifestación de los estudiantes con respecto 
a cada una de las preguntas, las cuales a su vez sirvieron como punto de partida 
para los cálculos, medición y análisis de las competencias, habilidades y cualidades, 
que se desarrolla en el siguiente punto de este capítulo (1.2. Estudio de las 
habilidades y competencias emprendedoras y empresariales). 
 
A continuación de presentan, de una manera general, los resultados por cada una 
de las preguntas incluidas en el instrumento (Encuesta) aplicado. 
 
Inicialmente para tener una referencia de los estudiantes que conformarían la 
población a la cual se le aplicó el instrumento se plantearon tres (3) preguntas de 
entrada, y con las cuales también se podrían haber realizado otro tipo de análisis o 






 Edad de los estudiantes 
Con el análisis de la presente variable se determinó el rango de edad en años de 
los estudiantes a los cuales se les aplicó la encuesta de Octavo y Noveno semestre 
del Programa de Administración de Negocios de la Universidad del Quindío.  
  
Tabla 1. Edad de los estudiantes 
EDAD (Rango) N° % 
18 - 20 2 1,82 
20 - 22 18 16,36 
22 - 24 24 21,82 
24 - 26 20 18,18 
26 - 28 8 7,27 
28 - 30 10 9,09 
Más de 30 28 25,45 
Total 110 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Octavo y Noveno semestre de la U. Quindío 
 
Gráfica 1. Edad de los estudiantes 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Octavo y Noveno semestre de la U. Quindío 
 
El 25,45% de los estudiantes manifestó tener más de 30 años, con respecto a lo 
cual se determinó que entre los estudiantes encuestados el rango de edad con 

















 Género de los estudiantes  
Con el análisis de la presente variable se determinó el género de los estudiantes a 
los cuales se les aplicó la encuesta de Octavo y Noveno semestre del Programa de 
Administración de Negocios de la Universidad del Quindío.  
 
Tabla 2. Género de los estudiantes 
GÉNERO N° % 
Femenino 62 56,36 
Masculino 48 43,64 
Total 110 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Octavo y Noveno semestre de la U. Quindío 
 
Gráfica 2. Género de los estudiantes 
 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Octavo y Noveno semestre de la U. Quindío 
 
El 56,36% de los estudiantes manifestó ser de género Femenino, con respecto a lo 
cual se determinó que entre los estudiantes encuestados el género con mayor 








 Semestre que cursan los estudiantes  
Con el análisis de la presente variable se determinó el semestre de los estudiantes 
a los cuales se les aplicó la encuesta de Octavo y Noveno semestre del Programa 
de Administración de Negocios de la Universidad del Quindío.  
 
Tabla 3. Semestre de los estudiantes 
SEMESTRE N° % 
Noveno 40 36,36 
Octavo 70 63,64 
Total 110 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Octavo y Noveno semestre de la U. Quindío 
 
Gráfica 3. Semestre de los estudiantes 
 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Octavo y Noveno semestre de la U. Quindío 
 
El 63,64% de los estudiantes manifestó ser de Octavo semestre, con respecto a lo 
cual se determinó que entre los estudiantes encuestados el semestre con mayor 
incidencia fue el Octavo. 
 
Continuando con la presentación de los resultados de las preguntas contempladas 
en el instrumento, se tienen, a partir de este punto, las preguntas correspondientes 
a decisiones sobre situaciones y temas específicos con el fin de identificar, a través 
de la honestidad y conocimiento de sí mismo, del estudiante, la manifestación de 
las diferentes competencias, habilidades y cualidades, y que fueron evaluadas y 







 Oportunidad de viajar a otro país a prepararse para un futuro en algo 
que le gusta y si se atrevería 
Con el análisis de la presente variable se determinó el ánimo por aprovechar las 
oportunidades en el extranjero de los estudiantes a los cuales se les aplicó la 
encuesta de Octavo y Noveno semestre del Programa de Administración de 
Negocios de la Universidad del Quindío.  
 
Tabla 4. Oportunidad de viajar a otro país a prepararse para un futuro en algo que le 
gusta y si se atrevería 
PREGUNTA 4 N° % 
No 2 1,82 
Si 108 98,18 
Total 110 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Octavo y Noveno semestre de la U. Quindío 
 
Gráfica 4.Oportunidad de viajar a otro país a prepararse para un futuro en algo que le 
gusta y si se atrevería 
 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Octavo y Noveno semestre de la U. Quindío 
 
El 98,18% de los estudiantes manifestó “Sí” a tomar la oportunidad presentada. Con 
lo que se buscaba identificar, en cierta medida, competencias, habilidades y 
cualidades como la motivación e independencia, así como otras inmersas en la 
capacidad de enfrentar situaciones que no conoce y la disposición de salir a explorar 







 Al momento de reunirse con personas que piensan y tienen saberes 
distintos, es capaz de llegar a un acuerdo respetando las diferencias o 
en algunos casos ceder si es requerido 
Con el análisis de la presente variable se determinó la capacidad de llegar a 
acuerdos por parte de los estudiantes a los cuales se les aplicó la encuesta de 
Octavo y Noveno semestre del Programa de Administración de Negocios de la 
Universidad del Quindío.  
 
Tabla 5. Al momento de reunirse con personas que piensan y tienen saberes 
distintos, es capaz de llegar a un acuerdo respetando las diferencias o en algunos 
casos ceder si es requerido 
PREGUNTA 5 N° % 
Si 110 100,00 
Total 110 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Octavo y Noveno semestre de la U. Quindío 
 
Gráfica 5. Al momento de reunirse con personas que piensan y tienen saberes 
distintos, es capaz de llegar a un acuerdo respetando las diferencias o en algunos 
casos ceder si es requerido 
 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Octavo y Noveno semestre de la U. Quindío 
 
El 100,0% de los estudiantes manifestó “Sí” a tener la capacidad de llegar a un 
acuerdo con otras personas respetando las diferencias. Con lo que se buscaba 
identificar, en cierta medida, competencias, habilidades y cualidades como la 






 Gusto por mejorar en cada cosa que hace 
Con el análisis de la presente variable se determinó el gusto por mejorar por parte 
de los estudiantes a los cuales se les aplicó la encuesta de Octavo y Noveno 
semestre del Programa de Administración de Negocios de la Universidad del 
Quindío.  
 
Tabla 6. Gusto por mejorar en cada cosa que hace 
PREGUNTA 6 N° % 
Si 110 100,00 
Total 110 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Octavo y Noveno semestre de la U. Quindío 
 
Gráfica 6. Gusto por mejorar en cada cosa que hace 
 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Octavo y Noveno semestre de la U. Quindío 
 
El 100,0% de los estudiantes manifestó “Sí” al deseo constante de ser cada vez 
mejores y cambiar por un mejor futuro. Con lo que se buscaba identificar, en cierta 








 Planeación de las actividades para periodos de tiempo futuros 
Con el análisis de la presente variable se determinó la motivación por la planeación 
de actividades futuras por parte de los estudiantes a los cuales se les aplicó la 
encuesta de Octavo y Noveno semestre del Programa de Administración de 
Negocios de la Universidad del Quindío.  
 
Tabla 7. Planeación de las actividades para periodos de tiempo futuros 
PREGUNTA 7 N° % 
No 28 25,45 
Si 82 74,55 
Total 110 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Octavo y Noveno semestre de la U. Quindío 
 
Gráfica 7. Planeación de las actividades para periodos de tiempo futuros 
 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Octavo y Noveno semestre de la U. Quindío 
 
El 74,55% de los estudiantes manifestó “Sí” a tener un plan para lo que se espera 
realizar en determinado tiempo. Con lo que se buscaba identificar, en cierta medida, 









 Repaso frecuente de los objetivos según se van desarrollando los 
acontecimientos 
Con el análisis de la presente variable se determinó repaso frecuente de los 
objetivos por parte de los estudiantes a los cuales se les aplicó la encuesta de 
Octavo y Noveno semestre del Programa de Administración de Negocios de la 
Universidad del Quindío.  
 
Tabla 8. Repaso frecuente de los objetivos según se van desarrollando los 
acontecimientos 
PREGUNTA 8 N° % 
No 24 21,82 
Si 86 78,18 
Total 110 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Octavo y Noveno semestre de la U. Quindío 
 
Gráfica 8. Repaso frecuente de los objetivos según se van desarrollando los 
acontecimientos 
 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Octavo y Noveno semestre de la U. Quindío 
 
El 78,18% de los estudiantes manifestó “Sí” a repasar con frecuencia sus objetivos. 
Con lo que se buscaba identificar, en cierta medida, competencias, habilidades y 
cualidades inmersas en el tener claridad en las metas, realizar ajustes, correcciones 







 Disposición a escuchar y comprender a otra persona, así ésta tenga 
opiniones y creencias diferentes a las suyas 
Con el análisis de la presente variable se determinó la disposición a escuchar y 
comprender a otra persona por parte de los estudiantes a los cuales se les aplicó la 
encuesta de Octavo y Noveno semestre del Programa de Administración de 
Negocios de la Universidad del Quindío.  
 
Tabla 9. Disposición a escuchar y comprender a otra persona, así ésta tenga 
opiniones y creencias diferentes a las suyas 
PREGUNTA 9 N° % 
Si 110 100,00 
Total 110 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Octavo y Noveno semestre de la U. Quindío 
 
Gráfica 9. Disposición a escuchar y comprender a otra persona, así ésta tenga 
opiniones y creencias diferentes a las suyas 
 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Octavo y Noveno semestre de la U. Quindío 
 
El 100,0% de los estudiantes manifestó “Sí” a tener la disposición de escuchar a 
una persona, a pesar de sus diferencias. Con lo que se buscaba identificar, en cierta 
medida, competencias, habilidades y cualidades como la atención y comprensión, 






 Incremento en la dificultad para mantenerse en el objetivo por presiones 
personales o laborales 
Con el análisis de la presente variable se determinó la incidencia de las presiones 
personales y laborales para mantener los objetivos en de los estudiantes a los 
cuales se les aplicó la encuesta de Octavo y Noveno semestre del Programa de 
Administración de Negocios de la Universidad del Quindío.  
 
Tabla 10. Incremento en la dificultad para mantenerse en el objetivo por presiones 
personales o laborales 
PREGUNTA 10 N° % 
No 56 50,91 
Si 54 49,09 
Total 110 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Octavo y Noveno semestre de la U. Quindío 
 
Gráfica 10. Incremento en la dificultad para mantenerse en el objetivo por presiones 
personales o laborales 
 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Octavo y Noveno semestre de la U. Quindío 
 
El 50,91% de los estudiantes manifestó “No” a que le resulte difícil mantenerse 
centrado en un objetivo si se encuentra con diversas presiones personales y 
aborales. Con lo que se buscaba identificar, en cierta medida, competencias, 
habilidades y cualidades como la focalización, así como otras inmersas en el poder 







 Disposición a la renuncia de las vacaciones por cuestiones de trabajo 
Con el análisis de la presente variable se determinó la disposición a la renuncia de 
las vacaciones por cuestiones de trabajo por parte de los estudiantes a los cuales 
se les aplicó la encuesta de Octavo y Noveno semestre del Programa de 
Administración de Negocios de la Universidad del Quindío.  
 
Tabla 11. Disposición a la renuncia de las vacaciones por cuestiones de trabajo 
PREGUNTA 11 N° % 
No 86 78,18 
Si 24 21,82 
Total 110 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Octavo y Noveno semestre de la U. Quindío 
 
Gráfica 11. Disposición a la renuncia de las vacaciones por cuestiones de trabajo 
 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Octavo y Noveno semestre de la U. Quindío 
 
El 78,18% de los estudiantes manifestó “No” a que le resulte difícil renunciar a sus 
vacaciones por cuestiones de trabajo. Con lo que se buscaba identificar, en cierta 
medida, competencias, habilidades y cualidades como la disciplina, así como otras 








 Valoración frecuente de pros y contras antes de tomar decisiones 
Con el análisis de la presente variable se determinó la valoración frecuente de pros 
y contras antes de tomar decisiones por parte de los estudiantes a los cuales se les 
aplicó la encuesta de Octavo y Noveno semestre del Programa de Administración 
de Negocios de la Universidad del Quindío.  
 
Tabla 12. Valoración frecuente de pros y contras antes de tomar decisiones 
PREGUNTA 12 N° % 
No 4 3,64 
Si 106 96,36 
Total 110 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Octavo y Noveno semestre de la U. Quindío 
 
Gráfica 12. Valoración frecuente de pros y contras antes de tomar decisiones 
 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Octavo y Noveno semestre de la U. Quindío 
 
El 96,36% de los estudiantes manifestó “Sí” a valorar pros y contras al momento de 
tomar decisiones. Con lo que se buscaba identificar, en cierta medida, 









 Interés el saber por qué de las cosas 
Con el análisis de la presente variable se determinó el interés por conocer el por 
qué de las cosas por parte de los estudiantes a los cuales se les aplicó la encuesta 
de Octavo y Noveno semestre del Programa de Administración de Negocios de la 
Universidad del Quindío.  
 
Tabla 13. Interés el saber por qué de las cosas 
PREGUNTA 13 N° % 
No 2 1,82 
Si 108 98,18 
Total 110 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Octavo y Noveno semestre de la U. Quindío 
 
Gráfica 13. Interés el saber por qué de las cosas 
 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Octavo y Noveno semestre de la U. Quindío 
 
El 98,18% de los estudiantes manifestó “Sí” a interesarse en conocer el porqué de 
un resultado o solución no deseada. Con lo que se buscaba identificar, en cierta 
medida, competencias, habilidades inmersas en el tener la motivación por aprender 








 Existencia de una situación en la que se haya dudado de las 
capacidades para enfrentar alguna dificultad 
Con el análisis de la presente variable se determinó la existencia de una situación 
en la que se haya dudado de las capacidades para enfrentar alguna dificultad por 
parte de los estudiantes a los cuales se les aplicó la encuesta de Octavo y Noveno 
semestre del Programa de Administración de Negocios de la Universidad del 
Quindío.  
 
Tabla 14. Existencia de una situación en la que se haya dudado de las capacidades 
para enfrentar alguna dificultad 
PREGUNTA 14 N° % 
No 18 16,36 
Si 92 83,64 
Total 110 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Octavo y Noveno semestre de la U. Quindío 
 
Gráfica 14. Existencia de una situación en la que se haya dudado de las capacidades 
para enfrentar alguna dificultad 
 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Octavo y Noveno semestre de la U. Quindío 
 
El 83,64% de los estudiantes manifestó “Sí” a la existencia de situaciones en lo que 
haya dudado de sus capacidades para enfrentarse a una dificultad determinada, 
con la que se buscaba identificar, en cierta medida, competencias, habilidades y 







 Consideración de las destrezas sociales como elemento importante 
dentro del desarrollo no sólo empresarial, sino personal 
Con el análisis de la presente variable se determinó la consideración de las 
destrezas sociales como elemento importante por parte de los estudiantes a los 
cuales se les aplicó la encuesta de Octavo y Noveno semestre del Programa de 
Administración de Negocios de la Universidad del Quindío.  
 
Tabla 15. Consideración de las destrezas sociales como elemento importante dentro 
del desarrollo no sólo empresarial, sino personal 
PREGUNTA 15 N° % 
Si 110 100,00 
Total 110 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Octavo y Noveno semestre de la U. Quindío 
 
Gráfica 15. Consideración de las destrezas sociales como elemento importante 
dentro del desarrollo no sólo empresarial, sino personal 
 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Octavo y Noveno semestre de la U. Quindío 
 
El 100,0% de los estudiantes manifestó “Sí” a considerar las destrezas sociales 
como elemento importante dentro de su desarrollo no sólo empresarial, sino 
personal. Con lo que se buscaba identificar, en cierta medida, competencias, 
habilidades y cualidades inmersas en darle importancia a las relaciones 





 Consideración de que la prudencia es importante a la hora de hacer un 
negocio 
Con el análisis de la presente variable se determinó la consideración de que la 
prudencia es importante a la hora de hacer un negocio por parte de los estudiantes 
a los cuales se les aplicó la encuesta de Octavo y Noveno semestre del Programa 
de Administración de Negocios de la Universidad del Quindío.  
 
Tabla 16. Consideración de que la prudencia es importante a la hora de hacer un 
negocio 
PREGUNTA 16 N° % 
No 2 1,82 
Si 108 98,18 
Total 110 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Octavo y Noveno semestre de la U. Quindío 
 
Gráfica 16. Consideración de que la prudencia es importante a la hora de hacer un 
negocio 
 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Octavo y Noveno semestre de la U. Quindío 
 
El 98,18% de los estudiantes manifestó “Sí” a considerar la prudencia como 
importante al momento de realizar un negocio. Con lo que se buscaba identificar, 
en cierta medida, competencias, habilidades y cualidades como la paciencia, 







 Existencia de una situación en donde haya cambiado de decisión a 
última hora, ya sea por influencia de otros o por el cambio de entorno 
Con el análisis de la presente variable se determinó la existencia de una situación 
en donde haya cambiado de decisión a última hora, ya sea por influencia de otros o 
por el cambio de entorno por parte de los estudiantes a los cuales se les aplicó la 
encuesta de Octavo y Noveno semestre del Programa de Administración de 
Negocios de la Universidad del Quindío.  
 
Tabla 17. Existencia de una situación en donde haya cambiado de decisión a última 
hora, ya sea por influencia de otros o por el cambio de entorno 
PREGUNTA 17 N° % 
No 16 14,55 
Si 94 85,45 
Total 110 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Octavo y Noveno semestre de la U. Quindío 
 
Gráfica 17. Existencia de una situación en donde haya cambiado de decisión a última 
hora, ya sea por influencia de otros o por el cambio de entorno 
 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Octavo y Noveno semestre de la U. Quindío 
 
El 85,45% de los estudiantes manifestó “Sí” a si han existido situaciones en donde 
hayan cambiado de decisión a última hora, ya sea por influencia de otros o por el 
cambio de entorno. Con lo que se buscaba identificar, en cierta medida, 
competencias, habilidades y cualidades inmersas en la capacidad de asumir una 







 Cumplimiento de los objetivos que se propone 
Con el análisis de la presente variable se determinó el cumplimiento de los objetivos 
propuestos por parte de los estudiantes a los cuales se les aplicó la encuesta de 
Octavo y Noveno semestre del Programa de Administración de Negocios de la 
Universidad del Quindío.  
 
Tabla 18. Cumplimiento de los objetivos que se propone 
PREGUNTA 18 N° % 
No 8 7,27 
Si 102 92,73 
Total 110 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Octavo y Noveno semestre de la U. Quindío 
 
Gráfica 18. Cumplimiento de los objetivos que se propone 
 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Octavo y Noveno semestre de la U. Quindío 
 
El 92,73% de los estudiantes manifestó “Sí” al cumplimiento frecuente de los 
objetivos y metas propuestas. Con lo que se buscaba identificar, en cierta medida, 
competencias, habilidades y cualidades inmersas en la perseverancia, persistencia 








 Consideración de que la calidad en el trabajo es importante a la hora de 
desarrollar cualquier tipo de proyecto 
Con el análisis de la presente variable se determinó la consideración de que la 
calidad en el trabajo es importante a la hora de desarrollar cualquier tipo de proyecto 
por parte de los estudiantes a los cuales se les aplicó la encuesta de Octavo y 
Noveno semestre del Programa de Administración de Negocios de la Universidad 
del Quindío.  
 
Tabla 19. Consideración de que la calidad en el trabajo es importante a la hora de 
desarrollar cualquier tipo de proyecto 
PREGUNTA 19 N° % 
No 2 1,82 
Si 108 98,18 
Total 110 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Octavo y Noveno semestre de la U. Quindío 
 
Gráfica 19. Consideración de que la calidad en el trabajo es importante a la hora de 
desarrollar cualquier tipo de proyecto 
 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Octavo y Noveno semestre de la U. Quindío 
 
El 98,18% de los estudiantes manifestó “Sí” a considerar que la calidad en el trabajo 
es importante a la hora de desarrollar cualquier tipo de proyecto. Con lo que se 
buscaba identificar, en cierta medida, competencias, habilidades y cualidades como 







 Duda del trabajo en equipo 
Con el análisis de la presente variable se determinó la duda del trabajo en equipo 
por parte de los estudiantes a los cuales se les aplicó la encuesta de Octavo y 
Noveno semestre del Programa de Administración de Negocios de la Universidad 
del Quindío.  
 
Tabla 20. Duda del trabajo en equipo 
PREGUNTA 20 N° % 
No 30 27,27 
Si 80 72,73 
Total 110 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Octavo y Noveno semestre de la U. Quindío 
 
Gráfica 20. Duda del trabajo en equipo 
 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Octavo y Noveno semestre de la U. Quindío 
 
El 72,73% de los estudiantes manifestó “Sí” a si han existido situaciones en las que 
ha dudado del trabajo en equipo y elegido en su lugar hacer las cosas solo. Con lo 
que se buscaba identificar, en cierta medida, competencias, habilidades y 








 Sentimiento de presión para cerrar una negociación o tomar una 
decisión 
Con el análisis de la presente variable se determinó el sentimiento de presión para 
cerrar una negociación o tomar una decisión por parte de los estudiantes a los 
cuales se les aplicó la encuesta de Octavo y Noveno semestre del Programa de 
Administración de Negocios de la Universidad del Quindío.  
 
Tabla 21. Sentimiento de presión para cerrar una negociación o tomar una decisión 
PREGUNTA 21 N° % 
No 34 30,91 
Si 76 69,09 
Total 110 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Octavo y Noveno semestre de la U. Quindío 
 
Gráfica 21. Sentimiento de presión para cerrar una negociación o tomar una decisión 
 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Octavo y Noveno semestre de la U. Quindío 
 
El 69,09% de los estudiantes manifestó “Sí” a si han existido situaciones en las que 
se han sentido presionados para cerrar una negociación o tomar una decisión. Con 
lo que se buscaba identificar, en cierta medida, competencias, habilidades y 
cualidades inmersas en el manejo de presión, nivel influencia el entorno sobre la 







 Posesión de habilidades para liderar procesos y personas para 
proyectos empresariales 
Con el análisis de la presente variable se determinó la posesión de habilidades para 
liderar procesos y personas de los estudiantes a los cuales se les aplicó la encuesta 
de Octavo y Noveno semestre del Programa de Administración de Negocios de la 
Universidad del Quindío.  
 
Tabla 22. Posesión de habilidades para liderar procesos y personas para proyectos 
empresariales 
PREGUNTA 22 N° % 
No 20 18,18 
Si 90 81,82 
Total 110 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Octavo y Noveno semestre de la U. Quindío 
 
Gráfica 22. Posesión de habilidades para liderar procesos y personas para proyectos 
empresariales 
 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Octavo y Noveno semestre de la U. Quindío 
 
El 81,82% de los estudiantes manifestó “Sí” a poseer habilidades para liderar 
procesos y personas para proyectos empresariales, apoyando cada una de las 
partes debidamente. Con lo que se buscaba identificar, en cierta medida, 








 Ser empresario 
Con el análisis de la presente variable se determinó el ser empresario por parte de 
los estudiantes a los cuales se les aplicó la encuesta de Octavo y Noveno semestre 
del Programa de Administración de Negocios de la Universidad del Quindío.  
 
Tabla 23. Ser empresario 
PREGUNTA 23 N° % 
No 78 70,91 
Si 32 29,09 
Total general 110 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Octavo y Noveno semestre de la U. Quindío 
 
Gráfica 23. Ser empresario 
 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Octavo y Noveno semestre de la U. Quindío 
 
El 70,91% de los estudiantes manifestó “No” a la creación de empresa si tuviera la 
posibilidad. Con lo que se buscaba identificar la actualidad de la población inscrita 
en el programa y próxima a terminar, como también la razón principal de ingreso a 









 Intención de crear empresa  
Con el análisis de la presente variable se determinó la intención de crear empresa 
de los estudiantes a los cuales se les aplicó la encuesta de Octavo y Noveno 
semestre del Programa de Administración de Negocios de la Universidad del 
Quindío.  
 
Tabla 24. Intención de crear empresa 
PREGUNTA 24 N° % 
No 8 7,27 
Si 102 92,73 
Total 110 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Octavo y Noveno semestre de la U. Quindío 
 
Gráfica 24. Intención de crear empresa 
 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Octavo y Noveno semestre de la U. Quindío 
 
El 92,73% de los estudiantes manifestó “Sí” a la creación de empresa si tuviera la 
posibilidad. Con lo que se buscaba identificar, en cierta medida, competencias, 









 Conocimiento de la Ley 1014 de Emprendimiento 
Con el análisis de la presente variable se determinó el conocimiento de la Ley 1014 
de emprendimiento por parte de los estudiantes a los cuales se les aplicó la 
encuesta de Octavo y Noveno semestre del Programa de Administración de 
Negocios de la Universidad del Quindío.  
 
Tabla 25. Conocimiento de la Ley 1014 de Emprendimiento 
PREGUNTA 25 N° % 
No 76 69,09 
Si 34 30,91 
Total general 110 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Octavo y Noveno semestre de la U. Quindío 
 
Gráfica 25. Conocimiento de la Ley 1014 de Emprendimiento 
 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Octavo y Noveno semestre de la U. Quindío 
 
El 69,09% de los estudiantes manifestó “No” al conocimiento de la Ley 1014 de 2006 
de Fomento a la Cultura del Emprendimiento. Con lo que se buscaba identificar, en 
cierta medida, competencias, habilidades y cualidades inmersas en la búsqueda, 
investigación y conocimiento de la normativa respectiva, con relación a las 
posibilidades de desarrollo post-universitario y a los posibles desarrollos de 







1.2. ESTUDIO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS Y 
EMPRESARIALES 
 
Cada una de las preguntas permitió determinar el nivel de los estudiantes en 
diferentes habilidades, competencias y cualidades, las cuales caracterizan a un 
empresario y emprendedor, y que a su vez hizo posible identificar si entre los 
estudiantes se tienen las aptitudes y actitudes necesarias para convertirse en un 
emprendedor y empresario. 
 
A continuación se listan las diferentes habilidades, competencias y cualidades 
asociadas a las diferentes preguntas del instrumento generado. Siendo los números 
entre paréntesis los correspondientes a las preguntas del instrumento (Encuesta) 
en las que cada una de las habilidades, competencias y cualidades se ven inmersas 
para su evaluación: 
 
 Motivación: (4, 6, 8, 10, 11, 13, 23, 24) 
 Independencia: (17, 23) 
 Flexibilidad: (5, 11) 
 Planeación: (7, 12, 16, 18, 21, 22) 
 Organización: (7, 21, 22) 
 Adaptabilidad: (21) 
 Toma de decisiones: (4, 11, 12, 16, 17, 23, 24) 
 Disciplina: (6, 8, 10, 11, 18, 19) 
 Autoconfianza: (4, 10, 14, 17, 21, 23, 24) 
 Paciencia: (5, 9, 14, 16) 
 Previsión: (7, 12, 16, 21) 
 Prevención: (7, 12, 16, 21) 
 Esfuerzo: (6, 11, 23) 
 Calidad: (6, 13, 19) 
 Compromiso: (8, 9, 10, 11, 18, 19) 
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 Responsabilidad: (8, 10, 11, 12, 19) 
 Autodeterminación: (4, 14, 17, 22, 23) 
 Manejo de presión: (10, 11, 14, 17, 21) 
 Cumplimiento: (7, 10, 18, 19) 
 Trabajo en equipo: (5, 15, 19, 20, 22) 
 Relaciones Interpersonales: (5, 15, 20, 22) 
 Capacidad de gestión: (4, 18, 22, 23) 
 Reflexión: (8, 12, 16) 
 Aprendizaje de errores: (6, 13) 
 Voluntad: (4, 6, 11, 18, 23, 24) 
 Discernimiento: (6, 12, 13) 
 Comunicación: (5, 9, 15, 20, 22, 23) 
 Conocimiento: (6, 12, 13, 22, 25) 
 Observación: (12, 16) 
 Visión: (6, 7, 10, 22, 24) 
 Liderazgo: (4, 19, 20, 22, 23) 
 Direccionamiento: (7, 12, 20, 22) 
 Análisis: (7, 8, 12, 16, 25) 
 Atención: (12, 16, 25) 
 Comprensión: (5, 9, 16, 20, 22) 
 Iniciativa: (4, 24) 
 Valentía: (4, 24) 








Con base en las respuestas de los estudiantes a cada una de las preguntas, se 
lograron calificar, de manera individual, todas las habilidades, competencias y 
cualidades asociadas, arrojando los siguientes resultados: 
 
Gráfica 26. Nivel de Habilidades/Competencias/Cualidades (Con respecto al máximo 
posible) 
 Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Octavo y Noveno semestre de la U. Quindío 
Gráfica 27. Nivel de Habilidades/Competencias/Cualidades (Porcentaje - %) 
 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Para la generación de las gráficas anteriores, y el proceso por el cual se obtuvieron 
dichos resultados, se realizó una calificación individual por competencia, habilidad 
o cualidad, en donde cada una se veía inmersa en varias de las preguntas incluidas 
en la encuesta realizada. Con base en lo anterior, se determinaron un máximo y un 
mínimo de calificación, en la que este número de veces que aparecía entre dichas 
preguntas significaba el máximo puntaje posible por competencia, habilidad o 
cualidad, y así mismo la ausencia de contestación, de dichas preguntas, a favor de 
éstas significaba el mínimo de calificación, es decir, por cada pregunta se evaluaba 
la respuesta a ella, que determinaba la integración o no de esta competencia, 
habilidad o cualidad, entre las muchas que componen la personalidad, y a su vez la 
suma de un punto a favor o no en la calificación individual de las (38) contempladas. 
 
A manera de ejemplo, la Paciencia, inmersa para su evaluación en las preguntas 
(5, 9, 14, 16), tiene un máximo posible de (4) apariciones, por lo cual su puntaje 
máximo posible es (4), es decir, que conforme el estudiante fue respondiendo la 
encuesta, y al mismo tiempo estas preguntas, la contestación de ellas a favor de la 
paciencia fue sumando (1) punto, de los (4) posibles, y por el contrario, una 
contestación en contra no lo sumaba. Siendo 0 en el caso de no presentarse 
ninguna respuesta a favor, y de esta forma considerándose a sí mismo, de manera 
general, una persona poco paciente, o en su lugar habiendo sumando algunos 
puntos, siendo (1), (2), (3) o (4) el resultado, y conforme el cual, cuanta mejor sea 
la calificación, se considera a sí mismo una persona con un mayor grado de 
paciencia. Lo que, en resumen, quiere decir que el número de manifestaciones de 
una habilidad, cualidad o competencia en cuestión determinan la calificación de la 
misma, y la cual que se traduce en el nivel obtenido y resultante. 
 
De manera agrupada, y continuando con el ejemplo anterior, los (4) puntos posibles 
por encuesta al haberlas aplicado en (110) estudiantes se convierten en (440) 
puntos posibles, a través de lo cual se logra realizar un análisis agrupado y general 
del conglomerado de estudiantes que abarca los semestres contemplados. Para 
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esta competencia, habilidad o cualidad en cuestión y con base en los resultados, se 
obtuvo un puntaje de (346) sobre (440) posibles, lo que significa un nivel del 78,64% 
del 100% total, determinando así que entre los estudiantes encuestados, de los 
semestres octavo y noveno del programa de administración de negocios de la 
Universidad del Quindío, la paciencia es una competencia, habilidad o cualidad que 
ellos manifiestan, y que consideran de gran importancia, lo que implica un impacto 
significativo en sus vidas y sus decisiones, contribuyendo a su vez en lo que 
respecta a encajar en el perfil de un emprendedor y empresario exitoso. 
 
Continuando hacia un análisis general, de acuerdo a los resultados obtenidos, se 
pudo observar que los estudiantes presentan un nivel de sus competencias y 
habilidades promedio del 75,45%. 
 
Entre las competencias y habilidades destacadas y que estén más relacionadas al 
perfil y el ser un emprendedor y empresario, con puntajes que superan el 90% de 
manifestación, sobresalen la iniciativa, la calidad, el discernimiento, la reflexión y la 
observación. 
 
Por otro lado, también se identificaron habilidades y competencias de gran impacto 
con niveles bajos, como lo son la autoconfianza y la autodeterminación, las cuales 
no van más allá del 50% de manifestación, y otras como la independencia, la 
adaptabilidad y el manejo de presión que se encuentran alrededor del 30%. 
 
Adicional a lo anterior, se realizó la medición del nivel de los estudiantes en cuanto 
a sus habilidades y competencias emprendedoras y empresariales, en donde se 
obtuvo un puntaje total por estudiante y con los cuales se logró categorizarlos en 






A partir de los cálculos realizados, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Tabla 26. Distribución de frecuencia del nivel de (110) estudiantes en las diferentes 
habilidades, competencias y cualidades contempladas 
Nivel Puntaje N° % 
Muy bajo 74 90 6 5,45 
Bajo 91 107 16 14,55 
Medio 108 124 44 40,00 
Alto 125 141 28 25,45 
Muy alto 142 158 16 14,55 
Total     110 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Octavo y Noveno semestre de la U. Quindío 
Gráfica 28. Nivel de los estudiantes diferentes  las Habilidades, Competencias y 
Cualidades contempladas 
 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Octavo y Noveno semestre de la U. Quindío 
De los (110) estudiantes encuestados se encontró que el 40,00% tienen un nivel 
aceptable en cuanto a sus habilidades y competencias empresariales, el 20,00% 













Para la aplicación del estudio se utilizaron los niveles de confianza, donde la media 
(120,73) se encuentra entre los límites del intervalo de confianza de (73,77 a 
167,68), con una confiabilidad del 95%. 
 
La media, mencionada anteriormente, correspondiente a (120,73), equivale al 
74,99% en promedio del nivel de los estudiantes, lo que indica que entre los 
estudiantes encuestados, de octavo y noveno semestre de administración de 
negocios de la Universidad del Quindío, en promedio poseen un nivel del 74,99% 
entre las diferentes competencias, habilidades y cualidades, contempladas para la 
medición. 
 
En las encuestas realizadas también se encuentran dos preguntas, que 
corresponden a la (23) y (25), que a pesar de que tienen un objetivo de análisis 
implícito, con respecto a las competencias, habilidades y cualidades de los 
estudiantes, también se realizó el análisis de los resultados propios e individuales 
















Pregunta (23), que consultaba directamente acerca de si en la actualidad era o no 
empresario. 
 
Gráfica 29. Estudiantes actualmente empresarios 
 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Octavo y Noveno semestre de la U. Quindío 
 
De acuerdo a la gráfica resultante, se observa la presencia de empresarios en el 
grupo evaluado, entre los semestres octavo y noveno de administración de 
negocios, la cual corresponde a un 29,1% del total de encuestados, siendo este 
porcentaje equivalente a (32) estudiantes. 
 
Con respecto a lo anterior, se evidencia que un gran porcentaje estudiantes se 
encuentran iniciando o ya tienen un desarrollo empresarial establecido, lo que 
debería ser motivo suficiente para contemplar un esfuerzo adicional por impartir un 
acompañamiento más atento y cercano, además de intentar incentivar a éstos a 
entrar a los espacios ofrecidos y poder brindarles herramientas y guías para 
prepararse o en el caso de ya estar en curso el controlar, evaluar y solucionar 









Pregunta (25), la cual preguntaba sobre el conocimiento o no respecto a la Ley 1014 
de Emprendimiento. 
 
Gráfica 30. Estudiantes con conocimientos de la Ley 1014 de Emprendimiento 
 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Octavo y Noveno semestre de la U. Quindío 
 
Con base en la gráfica anterior, se pudo observar que el 69,1% del total de 
encuestados no tenía conocimiento de la Ley 1014 de 2006 de Fomento a la Cultura 
del Emprendimiento.  
 
A partir del análisis anterior, se evidencia una falta de socialización de este tipo de 
temas, que a simple vista pueden ser no tan fundamentales para el perfil académico 
y el desarrollo laboral, pero que para una persona en el desarrollo de su aprendizaje 
y, más aún, próxima a salir del entorno universitario para explorar el mundo y sus 
posibilidades, éstas se convertirán en opciones y puertas, que harán parte, al 







Con base en la siguiente información, aunque sin adentrarse de manera profunda, 
en el plan de estudios del programa de administración de negocios de la Universidad 
del Quindío, analizado más a fondo a continuación, las asignaturas de Creatividad 
empresarial y Creación de empresas, desarrolladas respectivamente en cuarto y 
quinto semestre de la carrera, son las que directamente tratan la temática 
empresarial y de emprendimiento, lo que indica que es en esos momentos en los 
cuales se tendría contemplado los conocimientos relacionados a la Ley 1014 de 
Emprendimiento, y por lo tanto un estudiante de octavo y noveno sabría acerca de 
este tipo de temas. 
 
 
1.3. DATOS E INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PROGRAMA DE 
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 
 
1.3.1. Plan de estudio 
 
Continuando con el orden planteado, en el siguiente apartado se presenta la 
información y resultados obtenidos de la consulta y entrevista que se realizó del plan 
de estudios y el recurso humano destinado para su desarrollo, contemplando los 
Nueve semestres de la carrera y, en cada uno, los espacios académicos tenidos en 
cuenta, además de las modalidades y el nivel de profundización con la que son 
llevadas a cabo. 
 
Esto para un análisis más completo del emprendimiento, y de los factores que en él 
influyen, con el fin de observar la cantidad, momento, intensidad y relación con la 
que se imparten las asignaturas con una temática a fin o directamente enfocadas 




Tabla 27. Plan de estudios del programa de Administración de negocios de la 
Universidad del Quindío 
 
Primer Semestre  Segundo Semestre  Tercer Semestre 
Matemáticas Aplicadas  Cálculo Diferencial e Integral  Estadística 
Fundamentos 









Costos para la toma de 
decisiones 
Tecnologías de la información  Legislación Laboral  Legislación Comercial y Tributaria 
      *Introducción a la Lengua Inglesa* 
     
Cuarto Semestre  Quinto Semestre  Sexto Semestre 
Algebra Lineal  Creación de Empresas  Gestión de la Calidad 
Ética Profesional*  Administración Estratégica  Gestión del Talento Humano 
Creatividad Empresarial**  Matemáticas Financieras  Administración financiera 
Presupuesto Privado  Investigación de Mercados  Proceso Comunicativo en inglés 
Mercadeo  Inglés Empresarial*  Área de profundización I nivel I* 
Fundamentos comunicativos en 
inglés 
 Electiva Profesional I*  Área de profundización II nivel I* 
 Seminario de Introducción a las 
áreas de profundización 
 Electiva Profesional II 
    Investigación ** 
     
Séptimo Semestre  Octavo Semestre  Noveno Semestre 
Metodología de la Investigación  Proyectos  Administración de Proyectos 
Seminario Empresarial  Investigación de Operaciones  Introducción a la Valoración de 
Empresas Administración de Operaciones  Tecnologías de la Información en 
los Negocios 
 
Área de profundización I nivel 2   Simulación Gerencial 
Área de profundización II nivel 2  Área de profundización I nivel 3  Área de profundización I nivel 4 
Electiva Profesional III  Área de profundización II nivel 3  Área de profundización II nivel 4 
   Electiva Profesional IV  Gestión Social 
 
Fuente: Plan de estudio del programa de Administración de negocios disponible en la 
página web de la U. Quindío 
 
Entre las áreas del plan de estudios con mayor relación al desarrollo de un enfoque 
administrativo, gerencial, emprendedor y empresarial se pueden observar de 
manera superficial, las asignaturas de Fundamentos de Administración, Innovación 
para los Negocios, Comportamiento Organizacional, Costos para la toma de 
decisiones, Ética Profesional*, Creatividad Empresarial**, Presupuesto Privado, 
Mercadeo, Creación de Empresas, Administración Estratégica, Investigación de 
Mercados, Gestión de la Calidad, Gestión del Talento Humano, Seminario 
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Empresarial, Proyectos, Administración de Proyectos, Introducción a la Valoración 
de Empresas, Simulación Gerencial y Gestión Social. 
 
Las asignaturas, así como las metodologías y procesos implicados en su desarrollo, 
de alguna manera u otra, contribuyen a la formación, no sólo de profesionales en el 
área, sino de personas. Las mencionadas anteriormente a su vez tienen un impacto 
en diferentes medidas, y un enfoque más congruente con la construcción de una 
mentalidad emprendedora y empresarial. 
 
 
1.3.2. Material docente 
 
Por otra parte, para tener una visual más completa de los distintos factores 
implicados en la formación de los estudiantes, su actuación y sus resultados dentro 
de la Universidad, se realizó una consulta sobre la información de los docentes, 
facilitada por el programa, así como una  breve entrevista. 
 
El programa de Administración de negocios de la Universidad del Quindío cuenta 
con un total de (43) Docentes. 
 
La totalidad de docentes encontrados en el programa están divididos en dos grupos 
principalmente, (29) que enseñan en el Programa de administración de negocios 
específicamente y (14) que, además de estar vinculados al programa, están 
encargados de dictar clases correspondientes a la asignatura de emprendimiento 
“Creatividad empresarial” en todos los programas de la Universidad del Quindío, 
incluyendo administración de negocios, para lo cual cada programa se ve obligado 
a asignar un espacio en su plan de estudios para su desarrollo durante la carrera. 
Ésta debe contar con (2) horas semanales durante (15) semanas hábiles, 




En cuanto al nivel académico del material docente encontrado, en el programa de 
administración de negocios, se obtuvo que de los (43) docentes que hacen parte 
del programa, (20) de ellos tienen un nivel de Especialización, (22) están al nivel de 
Maestría y (1) con nivel de Doctorado. 
 
De acuerdo a los tipos de contrato con los cuales los docentes se encuentran 
vinculados, se encontró que del total de docentes mencionados, (28) son 
Catedráticos, (12) Ocasionales y (3) de ellos tienen un tipo de contrato de planta. 
 
Entre los docentes entrevistados también se consultó la tenencia de empresa, ya 
que éstos, de alguna manera, pueden otorgar una enseñanza más allegada a esa 
visión de emprendedor y perfilar sus métodos de instrucción, hacia un aprendizaje 
más aplicado y práctico, con respecto a las necesidades y procesos reales que se 
tienen en una empresa. A partir de la información recolectada, se encontró que (6) 
de los (43) docentes totales tienen empresa actualmente. 
 
Se tuvo en cuenta este punto debido a que en muchos casos se consideran y se 
abordan las temáticas, a la hora de enseñar, sólo de manera teórica, con lo cual es 
importante tener en cuenta la diferencia y lejanía entre lo que sería un entorno 
teórico y uno práctico real. 
 
Con respecto al tiempo de antigüedad se observó que el 69,8% de los docentes que 
hacen parte del programa están hace (4) años o menos, es decir que (30), de los 





2. ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS 
DIFERENTES PROYECTOS DESARROLLADOS POR PARTE DE LOS 
ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 
EN LA UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO 
 
2.1. PARÁMETROS DE CLASIFICACIÓN 
 
Con el fin de poder desarrollar un análisis más profundo de la información 
encontrada se realizó la clasificación de los diferentes proyectos facilitados por el 
sistema de archivos de la Universidad, a partir de la cual, se decidió sólo tomar el 
27,7% de la totalidad de proyectos, debido a su cantidad, correspondiente a (1083). 
Cada uno de ellos, contemplados entre ese 27,7% clasificado, fue valorado de la 
siguiente manera: 
 
 Tipo de proyecto, que consistía en identificar el objetivo principal con el cual 
había sido desarrollado, entre los cuales se consideraban: Emprendimiento, 
Investigación, Plan de Mejoramiento, Plan de Mercado, Plan Exportador, 
Plan Importador, etc. 
 Área de Mercado, en el cual se determinaba el área de mercado objetivo que 
se buscaba impactar y a través de la cual se quería desarrollar el proyecto, 
ya sea de manera Local (La ciudad de Armenia), Departamental (El Quindío), 
Regional (El Eje Cafetero), Nacional (Mi Colombia querida) o Internacional 
(Cualquier País diferente a Colombia). 
 Sector (Actividad), que significaba la actividad que buscaba desempeñar en 
el mercado, planteado en el proyecto, entre las cuales se encontraban las 
actividades: Agrario, Comercial, Construcción, Energético, Financiero, 
Industrial, Servicios, Tecnología, Transporte, etc. 
 Industria, la cual consistía en la industria como tal sobre la cual se iba a 
integrar el proyecto, debido a los beneficios o productos desarrollados como 
resultado del proyecto o emprendimiento propuesto. 
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2.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS 
PROYECTOS DE GRADO CONTEMPLADOS 
 
De acuerdo a lo anterior y con base en la lista de proyectos clasificada, se realizó 
un análisis de cada una de estas valoraciones tomadas en cuenta para la 
clasificación, a través del cual se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Con respecto al Tipo de proyecto, contemplando todos los trabajos de grado 
clasificados: 
 
Gráfica 31. Tipos de proyecto de los trabajos de grado clasificados 
 
Fuente: Registro de Trabajos de Grado de la Universidad del Quindío  
 
De acuerdo a los proyectos analizados, se obtuvo que el 71,0% fueron realizados 
con el objetivo de ser un emprendimiento y convertirse en empresa o negocio, 
equivalentes a (213) proyectos, de los (300) clasificados. Con respecto a lo cual, el 
otro 29,0% fueron realizados con el objetivo de ser un estudio o plan, sobre una 
empresa o temática en especial. 
 
Para el análisis de los sectores definidos, con base en todos los trabajos de grado 
contemplados, se analizaron dos gráficas, la primera de manera general y la 















Gráfica 32. Sector (Actividad) que buscaban desempeñar las propuestas de los 
trabajos de grado clasificados 
 
Fuente: Registro de Trabajos de Grado de la Universidad del Quindío  
 
Gráfica 33. Sector (Actividad) que buscaban desempeñar las propuestas de los 
trabajos de grado clasificados, segmentados por Tipo de proyecto. 
 















































































































































































































































A partir de lo anterior, se logra contemplar un equilibrio entre las diferentes 
actividades más generales, las cuales son los Servicios, la Industrial y el Comercio, 
abarcando cada una cerca del 30% (Gráfica 32), destacando también en cada uno 
de los segmentos, por Tipo de proyecto, vistos en la segunda gráfica (Gráfica 33). 
 
Parte de la actividad objetiva del proyecto y emprendimiento es definida con base 
en los conocimientos propios y experiencias observadas o vividas, con lo cual los 
resultados son, en parte, esperados, pero con la revolución tecnológica del hoy y 
los diferentes avances en tantos sectores gracias a ésta, se esperaría, al menos, 
una mayor cantidad de proyectos de emprendimiento con una actividad en 
tecnología y no el 0,7% que se obtuvo, equivalente a sólo (2) proyectos, como se 
puede observar en la segunda gráfica. 
 
Por otro lado, se realizó un análisis de las industrias sobre las cuales los estudiantes 
basan la actividad de su estudio, plan o idea de negocio propuesta en los diferentes 
proyectos clasificados, obteniendo los resultados presentados a continuación: 
 
Gráfica 34. Industrias sobre las que se aplicaron los trabajos de grado clasificados 
 



































































De acuerdo al análisis realizado se observa que las industrias sobre las cuales se 
han desarrollado los proyectos contemplados son principalmente la de Alimentos, 
Consultoría, Textil, Logística, Agencia, Salud, Turismo y Aseo. Entre las que se 
destacan la de Alimentos con 26,7% de la totalidad, abarcando la mayoría, como 
también la de Consultoría y Textil, con un 8,3% y 8%. 
 
Con el objetivo de realizar un análisis más específico sobre el emprendimiento como 
trabajo de grado en la Universidad, se realizó un análisis segmentado de los 
parámetros de clasificación de Área de mercado e Industria sobre la cantidad de 
proyectos de Tipo Emprendimiento específicamente. 
 
Inicialmente se tomó la información de área de mercado, segmentada por el tipo de 
proyecto como emprendimiento, de la cual se obtuvo el siguiente resultado: 
 
Gráfica 35. Área de mercado sobre la que se buscaba aplicar los trabajos de grado 
clasificados, segmentados por Tipo de proyecto (Emprendimiento). 
 















Se observó que el 78,9% de los proyectos presentados, como trabajo de grado con 
un objetivo emprendedor, planteaban su desarrollo en un área de mercado Local, 
concentrando su área de impacto o teniendo un nicho de mercado interno. A su vez, 
se observó que un 8,0% planteaba un área de mercado a nivel internacional o con 
un objetivo de exportación para un mercado específicamente externo. 
 
Continuando con el análisis de los proyectos segmentados por un tipo de proyecto 
emprendedor, se presenta en la siguiente figura, las diferentes industrias en las 
cuales se indicó basar su actividad y funcionamiento. 
 
Gráfica 36. Industria sobre la que aplicaron los trabajos de grado clasificados, 
segmentados por Tipo de proyecto (Emprendimiento). 
 
Fuente: Registro de Trabajos de Grado de la Universidad del Quindío  
 
Con base en los proyectos analizados, se observó que hay una preferencia por la 
industria de alimentos, a la hora de formular las propuestas e ideas iniciales, en la 
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de actividades sobre esta industria, seguida de las industrias de la consultoría y la 
textil, manteniendo de alguna manera la tendencia observada anteriormente en el 
análisis de industria en general, sin una segmentación por Tipo de proyecto, 
presentado en la (Figura 9). 
 
A pesar de la motivación y la iniciativa vista, en los análisis y resultados anteriores, 
debido principalmente a la cantidad de proyectos de tipo emprendimiento y con el 
objetivo de iniciar en este mundo, la realidad que se evidencia es que no se ve 
reflejada una materialización verdadera de estas ideas y no se logra llevarlas a un 
estado exitoso en la práctica. De acuerdo a análisis generales, por parte del 
programa de Administración de negocios de la Universidad del Quindío, de los 
registros que se han llevado a cabo de los proyectos e ideas propuestas, se 
evidencia que de los (1083) reportados, en los últimos (10) años, sólo (100) se han 
llevado a un escenario real de creación y desarrollo de empresa, pero un total de 
(3) han sido los que consigan alcanzar un equilibrio, sostenibilidad y desarrollo 






3. IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO DE 
EMPRENDIMIENTO Y PRIORIZACIÓN EN LOS PROYECTOS DE 
EMPRENDIMIENTO Y LAS HABILIDADES EN LOS ESTUDIANTES 
 
3.1. PROYECTOS DE APOYO AFINES EN CURSO 
 
Actualmente la Universidad del Quindío maneja varios programas y entornos de 
acompañamiento en lo que respecta a emprendimiento, a pesar de que entre los 
programas se designan asignaturas y temáticas afines al emprendimiento, de 
manera general, los proyectos que corresponden a éstas como tal son 
administrados principalmente por la Unidad de Emprendimiento de la Universidad. 
 
Entre los programas y proyectos de apoyo y acompañamiento que ha creado la 
universidad, a través de esta unidad, están: 
 
 Cambios en las políticas de la universidad, intensificando y reafirmando su 
intención de brindar apoyo a este tipo de aprendizaje, proyectos y desarrollo, 
con el objetivo de tener presente como base de funcionamiento un enfoque 
emprendedor desde sus directivas y directrices. 
 Creación de un concurso llamado “Ícaro” de ensayo, ideas de negocio, planes 
de negocio y empresa. Éste consiste en la destinación de recursos a un fondo 
con el propósito de premiar a estudiantes, egresados, docentes y la 
comunidad académica en general, con el objetivo de motivar la proposición 
y desarrollo de sus ideas de negocio, emprendimiento y empresa. 
 Desarrollo del proyecto “Ángel”, teniendo como base la formación y 
capacitación del recurso humano de la Universidad, formando la plataforma 
de talento humano, y con el propósito de brindar mayor cobertura y un mejor 
acompañamiento a los estudiantes. Esto significó la formación de 33 
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docentes con metodologías referentes, creación de centros tutoriales para la 
atención directa y la gestión de diversas fuentes de financiación. 
 Creación del proyecto “Inversores Ángel”, el cual consistía en la generación 
de un Fondo de capital de riesgo para financiar los proyectos de los 
emprendedores, de manera que se tuviera un fondo local a través del cual 
se pudiera brindar un apoyo directo a los estudiantes emprendedores. 
 Gestión del proyecto “UQCAFE”, basado en el Intercambio de experiencia 
con empresarios que ya tienen una trayectoria y experiencia con personas 
que están iniciando, con el objetivo de compartir el conocimiento, vivencias, 
dificultades, facilidades y procesos que hacen parte del desarrollo de un 
proyecto emprendedor y todo lo que éste implica. 
 
Como se ha presentado, la Universidad ha Iniciado diferentes proyectos e 
implementado diversas estrategias y cambios para el desarrollo de una mentalidad 
emprendedora, el apoyo y financiamiento, como también la creación de una línea 
de acompañamiento y asesoría para la generación, acompañamiento y desarrollo 
de proyectos de emprendimiento en la Universidad. 
 
También, de acuerdo a los resultados obtenidos, se evidencia motivación e iniciativa 
por parte de los estudiantes por proponer ideas y proyectos de carácter 
emprendedor, además de también presentar a su vez parte de las habilidades, 
competencias y cualidades emprendedoras que pueden llevar a la motivación e 
iniciativa por generar proyectos de este tipo. 
 
 
3.2. PROBLEMÁTICAS Y NECESIDADES PRINCIPALES 
 
Por lo tanto, a partir de los análisis y lo observado, se han identificado (3) 
problemáticas o necesidades principales, las cuales son la Falta de 
Acompañamiento continuo, Ausencia de asesoría interdisciplinaria y contactos y el 
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Enfoque económico predilecto de los proyectos de apoyo propuestos, descritas a 
continuación: 
 
3.2.1. Falta de acompañamiento continuo 
 
El tipo de contratación, dada la mayoría de docentes catedráticos presentes en el 
programa, no permite que se le brinde un apoyo y acompañamiento académico 
continuo al estudiante, debido a que no se puede garantizar la continuación de los 
docentes encargados de los proyectos en desarrollo, así como no se cuenta con 
una disponibilidad abierta y constante, primero por la misma disponibilidad y 
capacidad de los docentes para acoger una determinada cantidad de proyectos para 
el acompañamiento y segundo el número de horas pagadas para dicho proceso 
resulta ser limitado. 
 
En el caso de los egresados, además de ser otros docentes y parte encargada los 
que acompañan el proyecto, se cuenta con (4) docentes para todos los proyectos 
entrantes y el tipo de contrato con el que se encuentran vinculado no es a término 
indefinido, con lo cual tampoco se puede garantizar el acompañamiento continuo 
que un proyecto de emprendimiento puede requerir. 
 
 
3.2.2. Ausencia de asesoría interdisciplinaria y contactos 
 
Los docentes asignados para la asesoría de proyectos de grado tienen un enfoque 
investigativo, por lo cual el estudiante tiene un respaldo investigativo fuerte en su 
proyecto, pero al momento de fijar la atención, y requerir conocimientos 
especializados, en el tema objeto de su trabajo se encuentra con la ausencia de 
recurso humano, destinado al asesoramiento de proyectos, con la experiencia, 
conocimientos y elementos necesarios para dar un soporte adecuado al proyecto, y 
más aún si lo que se quiere es llevarlo a un plano real de desarrollo. 
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3.2.3. Enfoque económico predilecto de los proyectos de apoyo propuestos 
 
A pesar de que la Universidad ha presentado diferentes proyectos para el apoyo, 
acompañamiento, asesoría y financiación de los emprendimientos, éstos tienden a 
tener un enfoque ligado únicamente al apoyo financiero, lo que, de alguna u otra 
manera, no centra los esfuerzos en los demás tipos de apoyo y acompañamiento 
que se debe dar en las diferentes áreas y procesos que implican el desarrollo de un 
proyecto de emprendimiento y por las cuales se puedan ver afectados y no lleguen 




4. FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DE PLAN DE MEJORAMIENTO 
PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO EN LA 
UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO 
 
El plan de mejoramiento tiene como objetivo crear un bloque de emprendimiento 
sostenible y de calidad, capaz de brindarle el apoyo especializado y asesoría 
interdisciplinaria necesaria de principio a fin a un estudiante, egresado y cualquier 
persona de la comunidad académica en general en un proyecto de emprendimiento, 
en el cual él o ella esté dispuesto a invertir su tiempo y esfuerzo. A partir del objetivo 
presentado, el plan se dividió en (3) fases principales, que pueden ser vistas a su 
vez como un corto, mediano y largo plazo del desarrollo la propuesta. 
 
 
4.1. FASE 1 – CORTO PLAZO 
 
Mantener los programas y espacios de acompañamiento actuales, que se están 
empleando y desarrollando para brindar el apoyo necesario a los estudiantes y por 
lo cuales se ha optado como propuesta a este tipo de motivaciones, pero también 
no se les debe dejar de lado y dar las cosas por sentadas, lo ideal es mantener un 
sistema de control y evaluación para llevar a cabo una evolución y retroalimentación 
constantes, en cada uno de estos espacios y de esta manera identificar las fallas, 
solucionarlas y darles el apoyo clave en los aspectos y momentos necesarios para 
que las ideas y proyectos propuestos sean exitosos. 
 
 
4.2. FASE 2 – MEDIANO PLAZO 
 
Se plantearon (4) pilares o estrategias principales, que acompañadas de una serie 
de tácticas de apoyo que se mencionan más adelante, y que en conjunto y de 
manera integrada buscan cumplir con el objetivo propuesto. Éstas son la 1. Creación 
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y formación de líderes, 2. Acompañamiento continuo, 3. Red de conocimiento, 
asesoría interdisciplinaria e integración de saberes y la 4. Integración y colaboración 




4.2.1. Creación y formación de líderes 
 
El ser un emprendedor sigue siendo una opción, como también lo es el buscar 
desarrollar una vida profesional y laboral exitosa, ambas siendo elecciones 
correctas, todo depende de lo que realmente desee el estudiante y quiera como 
camino de vida. Lo que no es correcto es que un estudiante, motivado y con la 
intención, no logre desarrollar el de su elección de una manera adecuada, por falta 
de asesoría y apoyo.  
 
El liderazgo forja personas, profesionales y emprendedores exitosos, que creen en 
la tolerancia, el respeto, la comprensión, la comunicación, la visión y la confianza, 
en sí mismo y en los demás, por lo cual la Universidad debe tomarlo como base 
inicial fundamental para la formación y educación de sus estudiantes, y de esta 
manera llevarlos a poder lograr eso por lo que se plantea este tipo de proyectos de 
apoyo y acompañamiento. 
 
Independientemente de que el estudiante se convierta en un emprendedor o no, 
éste debería ser formado para ser un líder, de esta manera se convierte en una 
persona y un profesional más completo y capaz de trabajar de una forma positiva y 
de generar un impacto significativo en donde éste se desempeñe y desarrolle, no 
sólo laboralmente, y en donde aprenda a buscar soluciones y a dirigir su propia vida, 








4.2.2. Acompañamiento continuo 
 
En términos de trabajos de grado no se espera que todos los proyectos sean de tipo 
emprendimiento, por lo cual el sistema actual de asesoría de los trabajos de grado 
de tipo investigativo o estudio no implicarían directamente un cambio, por lo tanto 
los que si correspondan a un objetivo emprendedor serán registrados en el bloque 
de emprendimiento y se les dará una atención adicional, con un enfoque 
emprendedor y más especializado, buscando el desarrollo y gestión del proyecto a 
una escala real. Ésto, además, con el fin de completar el trabajo de grado por la 
parte investigativa y preliminar, pero a su vez permitiéndole continuar con la misma 
línea de apoyo con la que ha empezado a desarrollar la idea propuesta. 
 
De igual manera para los egresados que quieran participar de este acompañamiento 
y asesoría entrarían a inscribirse y comenzar el proceso de desarrollo de la idea con 
los docentes asignados. 
 
Se plantea implementar el tipo de contratación con un término extendido o 
indefinido, de los docentes encargados para atender las necesidades de 
acompañamiento y asesoría, con el fin de garantizar su continuidad y constancia en 
el proceso con el estudiante o egresado. 
 
Además de lo anterior, se busca ampliar la capacidad y disponibilidad de atención 






4.2.3. Red de conocimientos, asesoría interdisciplinaria e integración de 
saberes 
 
El pilar de acompañamiento continuo, va muy de la mano con éste, el cual busca 
crear una red de docentes expertos en diversas áreas y temáticas, que a su vez 
estén vinculados en un programa, administrado por el bloque de emprendimiento, 
con el fin de poder brindar una asesoría especializada  y pagada de acuerdo a las 
necesidades de los proyectos presentados y en desarrollo. 
 
Adicional a lo anterior, plantea el generar una integración de estudiantes de 
diferentes programas, que se inscriban con el ánimo y la iniciativa de emprender, 
de tal manera que se puedan conformar equipos de emprendedores que de acuerdo 
a sus conocimientos y saberes puedan aportar y entrar a desarrollar un proyecto en 
conjunto. O también con el objetivo de que se creen espacios para la discusión de 
ideas y propuestas que con la ayuda y la presencia de diferentes puntos de vista 
académicos, experiencias y conocimientos puedan ser aterrizadas y generar 
proyectos viables para su desarrollo futuro. 
 
 
4.2.4. Integración de instituciones y entes públicos 
 
A pesar de que la Universidad hace esfuerzos para fomentar la creación de fondos 
y propuestas de inversión de capital para el apoyo y financiamiento económico de 
los proyectos, debería también aprovechar su fuerte académico para brindar 
mejores espacios y canales guía de mejor calidad y cobertura, es decir, no centrarse 
en crear propuestas con el fin de brindar un apoyo económico a este tipo de 
proyectos, sino más bien priorizando otros aspectos en los cuales se tiene mayores 




La realidad es que este tipo de propuestas económicas, ya están siendo 
implementadas por parte del gobierno, entonces al crear otras, a pesar de que en 
lo posible son buenas maneras de apoyo, se estaría dividiendo la atención y se hace 
difícil instruir sobre algo a fondo en diversas cosas si el tiempo disponible no es de 
sobra, por lo cual la opción más adecuada sería unir fuerzas con los entes públicos 
dedicados específicamente al apoyo financiero y por otro lado brindar el 
acompañamiento académico que requiere el construir un proyecto emprendedor 
que cumpla con los requisitos de estos entes públicos del gobierno, para no sólo 
obtener el apoyo económico y acceso a capital, sino también para que éste sea 
exitoso y logre despegar firmemente. 
 
 
4.2.5. Tácticas de apoyo 
 
A continuación se presentan las tácticas de apoyo a contemplar y las cuales constan 
de actividades de Exposición, Promoción, Caracterización, Valoración, 
Socialización, Investigación, Actualización, Capacitación, Implementación, Control, 
Evaluación y Retroalimentación. Éstas consisten en una serie de actividades y 
puntos a tener en cuenta que, de alguna manera, acompañan cada uno de los 
pilares planteados y a su vez permitan alivianar el peso de los procesos y generen 
un entorno alineado con las propuestas planteadas, contribuyendo también a 





Se promuevan espacios mínimos en los que se informe realmente y se logre dar a 
conocer las políticas, herramientas, espacios, instituciones y recursos que están a 
disposición, al alcance y listos para cada uno de los interesados en desarrollar este 
tipo de proyectos y con el ánimo de que sean exitosos. Así como también los pasos 
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que deben seguir, al menos de manera general, para aplicar a este tipo de 
acompañamientos y recursos. 
 
Todo con el fin de buscar romper las barreras “Inexistentes” del miedo y dificultades 
que generalmente se presentan a la hora de siquiera pensar en “Emprender”, ya 
que si es cierto que existe un trabajo que se debe realizar, así como la motivación 
y un esfuerzo que deben siempre estar presentes, hay otras que no son reales o 
siguen siendo paradigmas sociales, además de ser cosas que también no son 
imposibles y son superables, y que hay toda una comunidad que está ahí para 





Asegurarse de que el estudiante tenga presente los proyectos de ley, convenios y 
acuerdos, propuestos por el gobierno nacional, entre los que se encuentran: 
 
 La Ley 1429 del 2010 de la formalización y la generación de empleo, que trae 
consigo beneficios tributarios. 
 La Ley 905 DE 2004 para la estimulación de la promoción y formación de 
mercados altamente competitivos. 
 La Ley 1014 de 2006 de Fomento a la Cultura del Emprendimiento 
empresarial en Colombia. 
 El artículo 40 de la Ley 789 de 2002 y EL DECRETO 934 DE 2003, los cuales 
crearon y reglamentan el funcionamiento del Fondo Emprender (FE). 
 La RESOLUCIÓN 470 DE 2005 de la Superintendencia Financiera, para el 
establecimiento de Fondos de Capital Privado (FCP). 
 La SENTENCIA C–392 DE 2007 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, para el 
cumplimiento de sus atribuciones y la cual respaldó la generación de 
microempresas con el régimen de Empresas Unipersonales. 
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 La SENTENCIA C–448 DE 2005 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, que 
procura estimular la creación y subsistencia de las Mipyme. 
 
Estos proyectos y metodologías que se han y se están implementado, entre otros 
más, se deben dar a conocer de manera continua, primero porque es una obligación 
impartir ciertos tiempos e información acerca del emprendimiento y temas afines, y 
segundo porque, de alguna forma, puede generar motivos adicionales o los 
necesarios para que el estudiante crea en el emprendimiento y vea que existen 
maneras, posibilidades, facilidades y también soluciones a obstáculos y barreras 
que consideraba imposibles o difíciles de superar, como lo puede ser la económica 
en muchos de los casos. 
 
La aparición de nuevas variables en una ecuación puede cambiar totalmente su 
resultado, por eso, conforme se adquieren nuevos conocimientos y experiencias, se 
deben reevaluar qué posibilidades se tienen ahora y qué se puede hacer con ellas. 
El saber y conocer más a fondo estas leyes y proyectos permite la adición de nuevas 
variables a la ecuación, por lo tanto las ideas y pensamientos con respecto al 




Caracterización y Valoración 
 
La valoración constante de proyectos de emprendimiento y de líderes 
emprendedores ofrece una visual actualizada del tipo de proyectos planteados y 
quiénes son los que se encuentran desarrollándolos, además también de tener la 
posibilidad de realizar un análisis más profundo y a más programas de la 
universidad. Puede ser útil para empezar, la creación o expansión del instrumento 
propuesto en este estudio, buscando algo más estructurado y completo, con el 
objetivo de realizar una aplicación frecuente y, de esta manera, obtener una 
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evaluación y análisis de carácter evolutivo y con respecto a las habilidades, 
competencias y cualidades de los estudiantes durante la carrera, además de tener 
información actualizada y con base en la cual determinar posibles problemas, 
dificultades y falencias, y así mismo soluciones y futuras propuestas, en búsqueda 
de un mejoramiento continuo, logrando cada vez más tener un mayor impacto 





Compartir con los estudiantes noticias y novedades de proyectos exitosos y 
destacados, como también la socialización de información acerca de 
emprendimientos internos o que quieran desarrollar un inicio dirigido a la misma 
Universidad. 
 
Por otra parte las experiencias no sólo de emprendedores, sino emprendedores que 
hayan tenido un comienzo similar, y han sido acogidos por este tipo de apoyos y 
ayudas, y han salido adelante,  los cuales pueden brindar una visual con una 
perspectiva más sincronizada con la de los estudiantes con ánimos de seguir ese 
camino y con iguales posibilidades. 
 
 
Investigación y Actualización 
 
Cada día nuevos conocimientos y maneras de hacer las cosas emergen, por lo cual 
la exploración de nuevas metodologías y la utilización de técnicas innovadoras 
siempre son bienvenidas. Con el objetivo de mantener un bloque de 
acompañamiento, apoyo y asesoría actualizado, se debe motivar a los docentes y 
a los grupos generadores de proyectos y las propuestas siempre estar en la 







Como se mencionó anteriormente, se han realizado capacitaciones de docentes en 
metodologías referentes, creación de centros tutoriales para la atención directa y la 
gestión de diversas fuentes de financiación, pero éstas son estrategias que se 
deben seguir haciendo e implementando continuamente, con el fin de formar y 
mantener un talento humano preparado y con los conocimientos esenciales para 
llevar todos los desarrollos a escalas y niveles más altos y con mejores resultados. 
 
 
Implementación, Control, Evaluación y Retroalimentación 
 
Como en todo, con base en las implementaciones llevadas a cabo, siempre se debe 
llevar constantemente un control, evaluación, retroalimentación de los procesos y 
desarrollos, por lo cual tanto en los proyectos en proceso e iniciados por la 
Universidad actualmente, como en los planteados como pilares del plan en cuestión, 
se debe realizar un control y evaluación constante de los proyectos, a partir del cual 
se genere una retroalimentación e implementación de cambios y soluciones 
necesarias de manera oportuna, con el objetivo de entrar en un ciclo de 
mejoramiento continuo, y al mismo tiempo se logre una evolución adecuada de los 




4.3. FASE 3 – LARGO PLAZO 
 
Dadas las problemáticas principales identificadas en el Capítulo 3, los estudiantes 
con iniciativa emprendedora y con propuestas de ideas no tuvieron el tiempo y 
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desarrollo suficiente para que fueran considerados como obstáculos de ellos 
mismos, al momento de desarrollar los emprendimientos, debido principalmente a 
la temprana edad en la que se ven afectados los proyectos, al no contar con un 
acompañamiento y asesoría adecuada y constante, pero, de igual manera, si se 
logran solucionar este tipo de dificultades y falencias a través de los diferentes 
puntos planteados entonces los estudiantes si se podrían encontrar con este tipo de 
obstáculos. 
 
Las propuestas de la formación de líderes contribuye a solventar de manera parcial 
este tipo de inconveniente futuros, pero, como se había mencionado antes, el 
liderazgo considera sólo una parte de las competencias, habilidades y cualidades 
que implica un emprendedor, además de las otras que pueden llegar a ser 
influyentes, por lo tanto, para esta fase, las actividades de caracterización y 
valoración tendrían un papel más importante, considerando a su vez también la 
información posiblemente recolectada hasta ese momento, como actividad de 
apoyo al plan. 
 
Con base en lo anterior, se propone que, llegado este momento y se hayan mitigado 
en su mayoría las demás problemáticas, se realice una inmersión más profunda en 
los resultados y análisis de las actividades de caracterización y valoración de las 
competencias y habilidades de los estudiantes, buscando sus debilidades y 
fortalezas sobre las cuales trabajar y mejorar, con el objetivo de prepararlos física, 
mental, y emocionalmente, de manera completa, para que logren los objetivos 
propuestos y se sobrepongan a cualquier adversidad emergente en el camino, ya 





4.4. MATRIZ DE PLAN DE MEJORAMIENTO 
 





















de los proyectos 
de apoyo 
actuales 
1. Realización de los ajustes necesarios y 
mantener un control y una 
retroalimentación constante 










2. Presupuesto, solicitud, implementación 
y aseguramiento los recursos requeridos 
para el sostenimiento de los proyectos 
durante el tiempo propuesto 
Disponibilidad de recursos para 

















integrantes de la 
comunidad 
académica 
1. Registro de los proyectos afines 
planteados en el bloque de 
emprendimiento para darles una atención 
adicional, con un enfoque emprendedor y 
más especializado 
Registros y clasificación de 












2. Buscar otorgar continuidad a través de 
la misma línea de apoyo con la que ha 
empezado a desarrollar la idea propuesta 
Registro de bitácora de 
asesorías por proyecto 
3. Socialización y aval de la posibilidad de 
inscripción de egresados, y demás 
integrantes de la comunidad académica, 
para ingresar a las asesorías y recibir 
apoyo sobre su proyecto de 
emprendimiento en desarrollo 
Evidencia y material de 
socialización  
Registros de inscripción 
Entrevista y consulta sobre el 
conocimiento de dichos 
espacios 
4. Modificación de los tipos de 
contratación de los docentes asesores de 
emprendimiento, con el fin de garantizar 
su continuidad y constancia en el proceso 
con el estudiante o egresado 
Contratos de docentes asesores 
Continuidad de los procesos de 
asesoría 
5. Ampliación de capacidad y 
disponibilidad de atención de posibles 
emprendimientos 
Cantidad de proyectos 
atendidos (Asesorados) sobre 




















1. Creación de una red de docentes 
expertos en diversas áreas y temáticas, 
con el fin de poder brindar una asesoría 
especializada de acuerdo a las 
necesidades de los proyectos 
presentados y en desarrollo 
Disponibilidad de la red de 
conocimientos 
Cantidad de docentes inscritos 
Cantidad de proyectos 
atendidos mediante asesoría 
especializada 
2. Integración de estudiantes para la 
formación de equipos de emprendedores 
que de acuerdo a sus conocimientos y 
saberes puedan aportar y entrar a 
desarrollar un proyecto en conjunto 
Grupos de trabajo y de 
emprendimiento emergentes 
Proyectos de emprendimiento 
emergentes 
3. Generación de espacios para la 
discusión de ideas y propuestas que con 
la ayuda y la presencia de diferentes 
puntos de vista académicos, experiencias 
y conocimientos puedan ser aterrizadas y 
generar proyectos viables para su 
desarrollo futuro 
Evidencia de discusiones, foros 
y espacios 
Proyectos de emprendimiento 
emergentes 
Consulta a la comunidad acerca 













distintos entes e 
instituciones 
públicas para el 
trabajo en 
conjunto y en 
pro de objetivos 
comunes, como 
lo son el 
emprendimiento 
1. Priorización y enfoque hacia los 
aspectos en los cuales se tiene mayores 
fortalezas y va más de la mano con su 
fuerte académico, elementos y espacios a 
disposición, para brindar mejores formas 
de apoyo y canales guía de mejor calidad 
y cobertura 
Proyectos de apoyo y espacios 
generados 
Nivel de calidad académica  
Acompañamientos de 
emprendimientos exitosos 
2. Búsqueda de sociedades y unión de 
fuerzas con los entes públicos dedicados 
específicamente al apoyo financiero 
Opciones de posibles 
sociedades 
Acuerdos de sociedad en 
proceso 
Acuerdos de sociedad en 
funcionamiento 
3. Formación y adecuación de un 
acompañamiento académico que requiere 
el construir un proyecto emprendedor que 
cumpla con los requisitos planteados por 
los entes públicos asociados del 
gobierno, para obtener legalmente el 
apoyo económico y acceso a capital 
Plan de desarrollo e instructivo 
para realización de proyectos 
conforme los requisitos de las 
partes 
Proyectos de emprendimiento 
desarrollados en conjunto y que 
cumplen los requisitos 












formación de los 
estudiantes para 




necesarias y a 
los niveles 









adecuado de un 
proyecto de 
emprendimiento 
1. Realización de estudios periódicos, 
basados en el instrumento empleado y 
las teorías aplicadas en este proyecto, 
pero a mayor escala, profundidad y 
precisión, con el fin de lograr cálculos 
más acertados y de la población que se 
desea evaluar y capacitar 
Documentos de investigación, 












Registro y resultados de 
estudios realizados 
2. Socialización y concientización de la 
importancia e impacto de las 
competencias, habilidades y cualidades 
sobre la probabilidad de éxito de un 
proyecto de emprendimiento y la vida 
profesional 
Evidencia de jornadas y material 
de socialización y 
concientización 
Consulta a la comunidad sobre 
las jornadas y material de 
socialización 
3. Asignación y socialización de espacios 
físicos y temporales para la asesoría y 
capacitación de los estudiantes en 
competencias, habilidades y cualidades 
requeridas 
Cantidad de espacios creados y 
en desarrollo 
Consulta a la comunidad sobre 
el conocimiento de dichos 
espacios y sus beneficios 
4. Capacitaciones y asignaturas con el 
objetivo de desarrollar y mejorar las 
competencias, habilidades y cualidades 
requeridas 
Número de estudiantes inscritos 
y capacitados 
Nivel de competencias, 
habilidades y cualidades 
resultante 
Consulta a la comunidad sobre 
el nivel de satisfacción respecto 
a la asesoría y capacitaciones 
recibidas 
5. Implementación de un modelo de 
enseñanza orientado al aprendizaje y 
aplicación de las actitudes y aptitudes 
necesarias para lograr ser y pensar como 
un profesional integral 
Cantidad de profesionales 








 Entre las competencias y habilidades destacadas, de la medición resultante 
del estudio, con puntajes que superan el 90% de manifestación, 
sobresalieron la iniciativa, la calidad, el discernimiento, la reflexión y la 
observación. 
 
 Entre las habilidades y competencias de gran impacto con un nivel de 
manifestación menor al 50%, se identificaron la autoconfianza y la 
autodeterminación, y otras como la independencia, la adaptabilidad y el 
manejo de presión que se encontraron alrededor del 30%. 
 
 El 69,1% del total de encuestados no tenía conocimiento de la Ley 1014 de 
2006 de Fomento a la Cultura del Emprendimiento. Lo que, a simple vista, 
puede ser no tan fundamental para el perfil académico y el desarrollo laboral, 
pero éstas pueden convertirse en opciones y puertas, que harán parte, al 
momento de tomar decisiones y definir un camino para su vida. 
 
 Del total de encuestados, (32) estudiantes, equivalentes al 29,1% se 
encontraban iniciando o ya tenían un desarrollo empresarial establecido. 
 
 De acuerdo a los proyectos analizados, se obtuvo que el 71,0% fueron 
realizados con el objetivo de ser un emprendimiento y convertirse en 
empresa o negocio, equivalentes a (213) proyectos, de los (300) clasificados. 
Con respecto a lo cual, el otro 29,0% fueron realizados con el objetivo de ser 
un estudio o plan, sobre una empresa o temática en especial. 
 
 Las industrias sobre las cuales mayormente se desarrollaron los proyectos 
contemplados son la de Alimentos, Consultoría, Textil, Logística, Agencia, 
Salud, Turismo y Aseo. Entre las que se destacaron la de Alimentos con 
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26,7% de la totalidad, abarcando la mayoría, como también la de Consultoría 
y Textil, con un 8,3% y 8%, respectivamente. 
 
 De los (1083) proyectos reportados, en los últimos (10) años, sólo (100) se 
llevaron a un escenario real de creación y desarrollo de empresa, pero un 
total de (3) fueron los que alcanzaron un equilibrio, sostenibilidad y desarrollo 
exitoso del emprendimiento propuesto, equivalente al 0,28% de la totalidad 
de proyectos presentados. 
 
 Entre las problemáticas o necesidades principales identificadas para el 
mejoramiento de la gestión y desarrollo óptimo de los proyectos de 
emprendimiento, se encontraron la Falta de Acompañamiento continuo, 
Ausencia de asesoría interdisciplinaria y contactos y el Enfoque económico 
predilecto de los proyectos de apoyo propuestos. 
 
 El ser un emprendedor sigue siendo una opción, como también lo es el 
buscar desarrollar una vida profesional y laboral exitosa, resultando ambas 
como elecciones correctas. Lo que no es correcto es que un estudiante 
motivado y con la intención no logre desarrollar el de su elección, de una 
manera adecuada, por falta de asesoría y apoyo. 
 
 Los objetivos de las personas, determinados por las ideas y los sueños, 
deben estar alineados con los del lugar donde deciden desarrollarlos. Y así 
mismo las políticas de desarrollo de un lugar y comunidad establecida, 
además de pensar en las ventajas geográficas y recursos disponibles, 
también deben ir de la mano con las tendencias y deseos de sus pobladores. 
 
 Las entidades e instituciones públicas buscan, con los recursos que entran a 
su disposición, y de manera individual, ser un todo. La opción más óptima 
seria buscar trabajar en equipo, entre ellas, sobre las áreas o proyectos que 
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tengan objetivos en común y que cada una centre sus recursos, esfuerzos y 
conocimientos en las cosas que puede ofrecer desde su área de experticia y 
diferentes capacidades. 
 
 Las acciones, reacciones y maneras de pensar de una persona determinan 
su personalidad, más allá de algunas otras cosas, con lo cual se puede 
identificar, con base en un análisis más profundo de estos factores, posibles 
predicciones de los diferentes tipos de reacción y tendencia de las acciones 
de una persona frente a diversas situaciones, con base en lo cual se puede 
determinar, también, de un modo u otro, el rumbo que puede tomar la vida 
de una persona. 
 
 Las preguntas de un instrumento desarrollado para la evaluación y medición 
de este tipo de variables subjetivas, deben estar enfocadas en el 
cuestionamiento con base en la frecuencia con la que suceden la clase de 
situaciones planteadas para la indagación de las decisiones tomadas en las 
mismas, e intentar evitar que las respuestas se vean sujetas a situaciones 







 Buscar otorgar mayor visibilidad e importancia a los proyectos presentados 
como un requisito de grado. Es triste saber que muchos de ellos no llegarán 
más allá de eso, ser un proyecto, un estudio, un plan, una investigación, etc. 
Éstos, más que su objeto como trabajo o emprendimiento, siempre tendrán 
algo que aportar al mundo del conocimiento y la experiencia. 
 
 Fomentar la Formación Integral, en donde un buen profesional no sea sólo el 
que se desempeña bien laboralmente, sino el que tiene también un impacto 
positivo en el mundo y la sociedad, buscando contribuir al mejoramiento y 
cuidado, y no al deterioro y desarrollo sin escrúpulos. La formación de 
mejores profesionales (integrales) y no sólo profesionales con un cartón, 
debe ser un principio de educación el cual debe prevalecer y crecer en cada 
uno y en la sociedad que se quiere construir. 
 
 Velar por que se mantenga vivo esa motivación y deseo de emprender en los 
estudiantes que quieran aspirar este tipo de futuros y optar por este camino 
y posibilidades 
 
 Innovar siempre en la generación de un ambiente propicio para el desarrollo 
de proyectos de emprendimiento y demás, desde sus ámbitos y 
responsabilidades como institución pública y que van alineados con su 
misión en la sociedad, en donde se tengan los elementos, recursos y 
espacios necesarios para la asesoría y apoyo a disposición para los 
interesados y comprometidos realmente. 
 
 Realizar un seguimiento y trazabilidad de los egresados y estudiantes 
graduados de la universidad, con el ánimo de recolectar información acerca 
de la retroalimentación por parte de ellos como cliente directo y, de manera 
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general, una percepción de los resultados que se están obteniendo a partir 
de las enseñanzas y métodos impartidos durante ese proceso formativo, 
buscando a su vez las fortalezas y falencias que se pueden haber pasado 
por alto o recién tienen un impacto tan significativo como para ser tenidas en 
cuenta. 
 
 Desarrollar análisis y estudios constantes sobre las zonas y áreas de 
principal impacto, así como las tendencias globales, buscando identificar las 
nuevas necesidades de profesionales y los conocimientos requeridos, dado 
que al ser entornos cambiantes y con evolución permanente se corre el 
riesgo de quedarse atrás y no estar lo suficientemente actualizado como para 
ofrecer lo que realmente solicita la demanda. 
 
 Realizar un análisis frecuente de la dirección que está tomando la vida, dada 
por las acciones que se realizan y decisiones que se toman diariamente, y 
de acuerdo a las cuales buscar efectuar diversos cambios necesarios para 
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Anexo 1. Instrumento (Encuesta) para el diagnóstico de las habilidades, 
competencias y cualidades asociadas a un perfil emprendedor y empresarial. 
 
Instrumento – Encuesta: 
Objetivo: Diagnosticar el nivel de las habilidades emprendedoras y empresariales de los 
estudiantes del programa de administración de negocios de la universidad del Quindío en el 
primer semestre de 2019. 
1. Rango de edad (Años) al cual pertenece 
a. Menos de 18 
b. 18 – 20  
c. 20 – 22  
d. 22 – 24  
e. 24 – 26  
f. 26 – 28  
g. 28 – 30  




3. Semestre al cual pertenece 
a. Octavo 
b. Noveno 
4. ¿Si tuviera la oportunidad de viajar a otro país a prepararse para un futuro en algo que le 
gusta, se atrevería? 
a. Si 
b. No 
5. ¿Cuándo se reúne con personas que piensan y tienen saberes distintos, es capaz de llegar 





6. ¿Le gustaría mejorar en cada cosa que hace? 
a. Si 
b. No 
7. ¿A menudo tiene un plan de las cosas que se van a hacer en determinado tiempo? 
a. Si 
b. No 




9. ¿Está dispuesto a escuchar y comprender a otra persona, así ésta tenga opiniones y 
creencias diferentes a las suyas? 
a. Si 
b. No 




11. ¿Le cuesta renunciar a sus vacaciones por cuestiones de trabajo? 
a. Si 
b. No 
12. ¿Suele valorar pros y contras antes de tomar decisiones? 
a. Si 
b. No 
13. ¿Si algo no sale bien le interesa el saber por qué? 
a. Si 
b. No 






15. ¿Considera usted las destrezas sociales como elemento importante dentro de su 
desarrollo no sólo empresarial, sino personal? 
a. Si 
b. No 
16. ¿Considera que la prudencia es importante a la hora de hacer un negocio? 
a. Si 
b. No 
17. ¿Ha habido alguna situación en donde haya cambiado de decisión a última hora, ya sea 
por influencia de otros o por el cambio de entorno? 
a. Si 
b. No 
18. ¿Frecuentemente cumple los objetivos que se propone? 
a. Si 
b. No 
19. ¿Considera que la calidad en el trabajo es importante a la hora de desarrollar cualquier 
tipo de proyecto? 
a. Si 
b. No 
20. ¿Alguna vez ha dudado del trabajo en equipo y ha preferido hacer las cosas solo? 
a. Si 
b. No 
21. ¿Se ha sentido presionado alguna vez para cerrar una negociación o tomar una decisión? 
a. Si 
b. No 
22. ¿Posee habilidades para liderar procesos y personas para proyectos empresariales, 
apoyando cada una de las partes debidamente? 
a. Si 
b. No 






24. ¿Si tuviera la oportunidad de crear empresa, lo haría? 
a. Si 
b. No 
25. ¿Conoce la Ley 1014 de Emprendimiento? 
a. Si 
b. No 
 
